部门预算改革中的预算编制方法的探讨 by 游燕






摘 要 在我 国推进部门预算改革的过程 中
,
沙及 了各个方 面 和各个层 次 的改革
,
作为其重要组成部分的预算编









































































































































































































































































































































































































































































































术条件和政治条件 一是强大的证据支持 二是齐全的项 目评































































































































































































































































刘 尚希 部门顶 算理论与实践 中国财政经 济出版社
,




迪帕克等 中国 国家发展 与地方财政
,
中信出版社
,
刃
